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Tratados neoasirios y arameos 
Emiliano Martínez Borobio* 
1 .  Durante la primera mitad del 1 milenio, y en el ámbito geográfico de 
Mesopotamia y Siria, la expresión literaria en sus distintas manifestaciones 
se hizo primordialmente en acadio (con sus variantes babilonias y asiriasi 
y en arameo'. Las intensas relaciones políticas (incluidos los 
enfrentamientos en combate) en toda esta área hizo que hubiera un  
trasvase e intercambio de estilos y formas de expresión que  se reflejan en 
los textos de estas dos lenguas2. 
Procedentes de  este período, han llegado hasta nosotros un buen 
número de textos en lengua acadia, que abarcan distintos géneros de 
literatura; no ocurre así en el caso del arameo. Probablemente el soporte 
físico que se usó de  forma preferente en cada uno  de estos idiomas -en 
el caso del arameo papiro, pergamino y otros materiales susceptibles de 
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' Véase en F.M. FALES, Aramaic Epigraphs on Clay Tablets o f  rhe Neo-Assyrian 
Period, Roma 1986, pp. XV-XIX de su 'Forwoid', una relación sucinta de lo que 
hoy conocemos acerca de la coexistencia de estos dos idiomas y de su relación. 
Un caso concreto literario es el de las tradiciones sobre Ajicar; la versión más 
antigua que conocemos está redactada en arameo, pero parece que se trata de una 
composición original asiria, cf. E.G. KRAELING, The Brooklyn Museurn Aramaic 
Papyri, New Haven 1953, p. 99; lo mismo sucede con la inscripción 
conmemorativa bilingüe de Tell Fekherye, cf. A. ABou-AssAF, - P. BORDREUIL, - A.L. 
MILLARO, La statue de Te11 Fekherye et son inscription bilingue assyro-ararnéenne, 
París 1982. 








